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proses  baru  sehingga  ditemukan  metode  dan  teknik  baru  yang  dapat  membantu 
menyelesaikan masalah teknologi yang sedang mereka hadapi. Namun, hasil temuan 
inovasi  tersebut  umumnya  masih  berupa  tumpukan  kertas  dan  belum  dapat 
diaplikasikan  ke  dalam  dunia  industri.  Hal  ini  karena  para  peneliti  kurang 
mempertimbangkan  kesiapan  industri  yang  akan  memanfaatkan  hasil  temuan 
mereka.  Hasil‐hasil  temuan  tersebut  masih  belum  bernilai  ekonomis  karena 
material eksperimen yang digunakan umumnya berasal dari luar negeri yang masih 
sulit  didapat  dan  berharga  mahal.  Selain  itu,  teknologi  yang  berhasil  mereka 
temukan  masih  belum  bisa  dikembangkan  karena  prosesnya  yang  rumit  dan 
biayanya mahal. 
 
Di  samping  itu,  para  peneliti  juga  dihadapkan  pada  keterbatasan  peralatan 
penelitian,  sumber  daya  manusia,  dukungan  finansial,  dan  permasalahan  non 
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